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ved Forstander V i-
3dieb o r g ........................
Tarm  (Varde), ved
11,48 16,33 25de 9,60 21,39 12 72
Lcrrer Rasmussen . 
Viborg, ved Distrikts-
11,69 5te 15,67 29de 9,80 26,62 14 71
leege B e r g ..............
Eskelund (Skodborg-
11,66 3die 16,07 30te 9,07 16,92 10 68
hus), ved Lcege Bay 
Gjerlev (Randers), ved
11,40 3die 15,67 16de 9,40 21,07 10 69
Lcrrer Frederiksen . 
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektor Lind-
>1,90 6te 16,33 29de 9,73 14,53 8 64
hårdt .....................
Majbslgaard (S s n -  
derborg), ved P ro -
11,31 6te >5,83 29de 9,17 27"! 1,00 20,70 16 76
prietcrr Jessen . . 
Ryslinge (Odense), ved
>2,54 2den 16,17 29de 10,47 25,14 12 79
Lcrrer M . Jsrgensen 
Hindholm (Ncrstved), 
ved Lcrrer Chri-




12,08 6te >6,67 16de 8,67 37,73 Ib 70
stent Greve . . . .  
Ncrsgaard (Stubbe- 
kjsding), ved Over-
11,66 6te 16,67 I6de 8,63 28" 1,38 30,03 17 69
lcrrer Lacoppidan . 
S c t. Nicolai (B orn­
holm) ved Lcrrer
>1,99 6 te >7,53 I Ode 
I6de
8,93 28" 1,36 21,83 12 73
C lau sen ................. 12,21 3die 17,13 L
17de
9,80 26,41 26 74
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
s) Silkeborg-Frysenborg: d> Frederiksdal ved Furssen:
Nsrresnede..............2b,38 Linier. S m s ru m ....................  28,46 Linier.
Guldsorhoved . . . 28,9S — Humletoste . . . .  41,11 —
G rsnbcrk.................... 18,28 —
Kalbygaard..............16,67 —
K ra g h lu n d ..............17,26 —
Regnhojden ved V rnslund paa Sam so  har varet 26,61 Linier.
do. paa Taarnborg ved K o rso r......  23,70 —
do. ved Bukkehave Melle paa Taasinge . 25,51 —
do. „ Lille Kjsbelevgaard ved Nakskov . 33,37 —
do. paa Loviselyst ved Helsingor . . . .  38,43 —
Angaaende Reglerne sor Iagttagelserne se S ide 79.
September Maaned var i det Hele taget noget koldere end almindelig, 
idet Middelvarmen af de ovennavnte 12 Stationer kun var 11,76° C., 
hvilket er 0,81" lavere end September-Middelvarmen as de 9 foregaaende 
Aars Iagttagelser paa Selskabets S tationer og 1,69° lavere end Kjoben« 
havns Middelvarme sor samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste 
Varmegrad paa Landbohojskolen havdes d. 4de med 20 ,3° C. og laveste 
Varmegrad d. 20de med 2,8° C.
I  den ferste Halvdel af Maaneden faldt norsken hver Dag Regn, og 
vel var Regnfaldet paa de enkelte Dage ikke sårdeles stort (hsjeste Regnfald 
havde Hindholm d. 14de med 10 Linier og Majbolgaard d. 10de med 8 
Linier), men den samlede Regnnnrngde i Maanedens forste Halvdel blev 
dog saa stor, at hele Maanedens Regnmcrngde omtrent blev den alminde­
lige, uagtet Maanedens sidste Halvdel var meget tor. I  Gjenuemsnit af 
alle 24 S tationer faldt nemlig 25,67 Liner eller omtrent det samme som 
Gjennemsnitlet as 44 Aars Iagttagelser for denne Maaned, som er 25,9 
Linier. Verne fik mere Regn end Jy lland ; Vernes 13 S tationer fik nem­
lig i Gjennemsnit 29,88 Linier i 16 Regndage, medens Jyllands I I S t a ­
tioner kun fik 20,70 Linier i 11 Dage.
Fra  d. 8de—Ilte  havdes stcerke Storm e med Regn og Hagl.
I  Slutningen as Maaneden iagttages ofte stcerke Nordlys, isoer vare 
Nordlysene d. 24de om Aftenen Kl. 10 —11 ualmindelig stcerke og smukt rode.
Den 27 de om Aftenen mellem Kl. 6 og 7 iagttages paa de fleste 
S tationer en Ildkugle, der iscer tiltrak sig Opmærksomheden formedelst sin 
G lands, sin langsomme Gang over Himlen sra NV. til V S V . og den 




























Sm idstrup . . 6,03 1ste 11,27 14de 2,27 40,43 17 75
T arm  . . . . 6,96 Iste 12,20 10de 0,73 — 52,83 15 „
Viborg . . . . 5,79 2den 13,07 I Ode 0,20 — 32,69 10 66
Eskelund . . . 7,21 3die 12,40 I Ode 2,93 — 44,91 14 75
Gj e r l e v . . . . 6,57 1ste 12,43 10de 2,03 — 49,52 17 76
D a n g a a rd . . . 6,66 2 den 10,70 I Ode 1,17 27" 7,13 54,72 20 83
M ajbslgaard  . 7,97 Iste 12,10 10de 5,33 — 50,46 >9 „
R yslinge . . . 6,91 2den 10,43 I l te 3,63 — 42,48 16 82
H in d h o lm . . . 6.83 4de 10,33 I5de 4,00 — 47,68 18 81
Landbohojfkolen. 6,53 2den 9,73 15de 2,37 27" 9,74 45,57 19 84
N cesgaard . . . 7,63 3die 10,53 I l te 4,93 27" 9,46 37,58 16 83
S e t. Nicolai . 7,56 2den 11,27 15de 3 , 0 — 49,28 20 86
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
s) Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Fursgen:
Norrresnede . . . 47 ,79  Linier Smsrum . . 4 2 ,7 6  Linier
Guldforhoved . . 43 ,27  —  Hnmletofte . 55 ,70  —
Grsnbcrk . . . .  37 ,63  —
Kalbygaard . . . 46 ,73  —
K raghlund  . . . 4 7 ,4 3  —
Regnhsjden  ved V r n s l u n d  Pag S a m s o  ha r  verret. . 44 ,56  Linier
do. paa T a a r n b o r g  ved K o r s s r  —  —  . . 32 ,47  —
do. ved Bukkehave M olle  paa T h o rs en g  . . 4 5 , 2 l —
do. „  Lillekjsbelevgaaro ved Nakskov . . . 37 ,74  —
do. paa Loviselyst ved H e l s i n g o r .............  4 7 ,5 3  —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 79.
Begyndelsen af Oktober Maaned var ret m ild; men fra d. 8de—l6de 
var Varmen kun ringe om Dagen og jcrvnlig havdes der Nattefrost; den 
nceste halve Snes Dage havdes atter lidt mildere Vejr, derimod vare de 
sidste 3—4 Dage i Maaneden kolde. Middelvarmen for hele Oktober M aa­
ned blev derfor kun ringe, og af de ovennævnte 12 S tationer var den kun 
6,89° C., hvilket er 1,18° lavere end Oktober-Middelvarmen as de 9 fore- 
gaaende Aars Iagttagelser paa Selskabets S tationer og 1,92° lavere end 
Kjsbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. 
Hsjeste Varmegrad paa Landbohojfkolen hnvdes d. 4de med 14,3° C. og 
laveste Barniegrad d. 15de med -t- 2,3° C.
Oktober bragte en meget stor Mcrngde Regn, henimod det Dobbelte 
af hvad der plejer at falde, nemlig 44,9 Linier imod 25,8 L. Regnmængden
var temmelig ligelig fordelt over Landets forfkjellige Egne; Jy llan d s  I I  
S ta tio n e r  fik saaledes i G jennem snit 45,3 L. i 16 Regndage, og N ernes 
13 S ta tio n e r  44,5 L. i 18 Regndage. Denne Regnmcrngde var saa meget 
betydeligere, som den fsrste halve S n e s  Dage af Maaneden nasten ingen 
Regn bragte; men efter et Omslag i Vejret den 9de— 10de Oktober faldt 
der Regn saa a t sige daglig, og noesten alle S ta tio n e r  havde et eller flere 
meget stoerke Regnfald; saaledes fik Sm idstrup  d. 17de 12,9 L inier; V i­
borg, Gjerlev og D augaard  d. 10de henholdsvis 11 ,0 , 19,6 og 14,4 L.; 
M ajbolgaard d. 8de 15,0 L .; R yslinge, H indholm , Landbohsjskolen og 
Noesgaard d. 9de henholdsvis 11,0, 11,0, 9,5 og 8,8 L, og S o t .  N icolai 
d. 28de 1 1,5 L.
I  en stor D el af Jy llan d  havdes d. 10de Oktober et med Hensyn til 
A arstiden ualmindelig stcrrkt Snefald. D et begyndte N atten  mellem d. 
9de og 10de og gik d. I Ode om Form iddagen over til Regn. E n  stcerk 
S to rm  fra N . og N V . blcrste over denne D el af Jy lland  samtidig med 
S n efa ld e t, og dette var saa stort, a t Skovene flere S teder toge betydelig 
Skade, idet Trcrernes Grene, der endnn havde en stor D el af deres Blade, 
bleve kncrkkede af den store Snem asse. D en Ode og 10de stod Barom etret 
meget lav t, endog lid t under 27 Tom m er, og samtidig var V inden i J y l ­
land, iscrr i det nordlige Jy llan d , stadig nordlig, og i det ovrige D anm ark 
derimod noget vexlende, men dog mest sydlig.
Ligesom i  Septem ber saaes ogsaa i Oktober meget oste og meget 
smukke N ord lys. S å r l ig  m aa fremhceveS Nordlysene d. 24de om Aftenen 
Kl. 7— 9, ifslge flere Beretninger de smukkeste og omfangsrigeste, der i lang 
T id  ere blevne sete. Ogsaa flere Ildkugler ere blevne sete i Oktober M a a - 
ued. Af disse stal n sv n es en, der iagttoges i R yslinge d 28de Kl. 7 '/«  
Eftm . gaaende fra N N . til S V .  V inden var N V . men meget svag. D er 
havdes hsj Luft med nogle gran S kyer; Ildkuglen gik bag ved en graa 
Sky men kom atter tilsyne og sprang et Stykke over Horizonten i  et 
storre og flere m indre Stykker; det stsrre Stykke sprang a tter lid t efter i 
flere Stykker.
